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Web API設計パターンの提案と既存Webサービスの
分析
山崎 礼華　伊藤 恵　奥野 拓
Web サービスはネットワークを介して, 誰でも利用できるという点で有用である. しかし, その API(Web API) の
設計が悪いと,Web サービスの中身が有用でも, 使い勝手が悪く, 使われないWeb サービスになってしまう. 実際に
Webサービスを構築する際に,どのようにWeb APIを設計するべきか,その指針は明確ではない.既存の APIの分
析を行い,扱うデータの傾向ごとに違いが見られることが分かった.そこでWebサービスで扱うデータの傾向に着目
し, 共通する項目を設計パターンとして定義した. そして提案した設計パターンがよく使用されている既存の API に
どの程度現れているか, 調査を行い評価する. 本研究では扱うデータの性質に着目したWeb API 設計パターンを提
















の 39カ条 [1]では利用者にとって使いやすい API(フ
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レームワーク, Web APIを含む)のポイントがまとめ
られている. これを 1 つの指針として, 利用者にとっ
て使いやすいWeb APIの設計を考えていく.そして
まとめた設計項目を設計パターンとして定義する.複











2. 2 Web API
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イトなどの開発のためにインターネット経由で利用で
きる APIのことをWeb APIという.
2. 3 人気の API/フレームワークを作るための
39カ条
API 設計のポイントが 39 カ条でまとめられてい
る [1]. ここで述べられている API は広義な意味での
API設計についてまとめられているが, Web APIも
含まれているため, １つの指針として利用する.その
39ヶ条には人気の APIにするための 26カ条, APIの
ドキュメントを充実させるための 7カ条,人気の API
にする付加要素の 6カ条に分かれている.
2. 3. 1 人気のAPIにするための 26カ条
この 26カ条では,利用者からみた利用しやすいAPI
とはどんなものであるのかポイントがまとめられて









がある. 利用者に合わせた API の提供を考慮する必
要がある.後半は主に API設計を行う開発者側にとっ
ての要点が述べられている.


























たパターン名を示す. パターンは目的 (生成, 構






















































































API 紹介サイトに紹介されているWeb API を対象
として調査を行う.WAFLには 200を超える APIが
紹介されており, API情報が集約されている. WAFL
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4. 2. 1 既存APIの構成
このニュースサイトにはトピックス API,トピック
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表 3 トピックス API リクエストパラメータ
パラメータ 値 説明





category string カテゴリ (国内や経済など大まかな分類基準)の絞り込み指定






































Web API を評価することで, 設計パターンが有用か
どうかを評価する. いずれか, または両方の方法を用
いて,設計パターンの評価を行う.
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HeadlineId トピックの見出し (Title)に対応する ID



























RelatedInfoText 関連情報の帯ごとの内容 (本文) Wiki文法 (関連情報独自の簡易な記述言語)使用
SmartphoneUrl スマートフォン最適化ページの URL
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